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Allégorie de la science avant et après sa restauration
81
ors du chantier de restructuration de la 
Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg, entre 2010 et 2014, les façades 
du bâtiment, classées monument historique, 
furent intégralement restaurées. Pour les 
parties latérales et arrière, on se contenta d’un nettoyage 
et d’un ravalement, les crédits disponibles ne permettant 
pas de restauration à l’identique des éléments de 
sculpture abîmés. Il n’en fut heureusement pas de même 
pour la façade principale, formant avec ses retours nord et 
sud un avant-corps particulièrement décoré. Dans ce cas, 
toutes les sculptures et éléments décoratifs (pots à feu, 
palmettes, frises, etc.) furent restaurés à l’identique, avec 
remplacement des parties manquantes ou trop fortement 
abîmées si nécessaire. Ce chantier aboutit en particulier à 
la dépose et à la reconstitution du bras levé de l’allégorie 
de la science qui domine, avec son pendant représentant 
les arts, le fronton de la façade principale. Trop abîmé 
pour être laissé en l’état, mais jugé suffisamment 
explicite, comme élément sculpté, pour témoigner de 
la mémoire artistique et architecturale du bâtiment, le 
puissant bras de grès a donc été déposé dans une des 
réserves de la bibliothèque.
Il ne s’agit pas ici de retracer l’aventure de la conception 
du programme iconographique de ce qui était jadis la 
Kaiserliche Universitäts- und Landesbibliothek et 
de son environnement – programme qui se conçoit 
d’ailleurs comme un ensemble, un bâtiment répondant à 
l’autre et chacun devant faire montre de ses spécifi cités. 
Rappelons seulement que les statues de l’avant-corps 
de la bibliothèque, fonctionnant à la fois comme une 
invite (le bras levé) et comme autant de symboles, ont 
leur équivalent, par exemple, au Palais universitaire et, 
sur la même place de la République, dans le bâtiment 
voisin du Parlement régional (l’actuel Théâtre national 
de Strasbourg). C’est d’ailleurs le même sculpteur, 
le Badois Johann Baptist Riegger (1855-1916) qui fut 
chargé de l’exécution de l’ensemble du programme 
des deux bâtiments de la place (après que ce furent 
les mêmes architectes, Hartel et Neckelmann, qui les 
eurent construits). La conception initiale de celui de 
la bibliothèque avait été élaborée au plus haut niveau, 
le professeur Adolf Michaelis ayant été chargé de faire 
les premières propositions dès 1890, et le directeur Karl 
August Barack étant ensuite en relations à ce sujet avec 
les autorités administratives comme universitaires. C’est 
donc aussi le témoignage d’une politique intellectuelle 
autant qu’urbanistique que l’on a choisi de conserver avec 
ce bras de grès de la science. Il a rejoint dans les réserves 
de la BNU d’autres témoignages, peints ou sculptés, de 
l’activité de l’établissement, comme les portraits des 
directeurs successifs Barack ou Euting, ou encore le buste 
de marbre du bibliothécaire Gustav Mühl.
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